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Señores miembros del jurado 
Presento la tesis titulada “Sistema Informático para el proceso de gestión de 
cobranza de la empresa Normaliza S.A.C”. 
Esta investigación busca determinar la influencia del sistema informático en el 
proceso de gestión de la cobranza con la finalidad de aumentar el porcentaje de 
promesa de pago que se obtiene en el proceso de la cobranza mediante la 
automatización, proceso que involucra el porcentaje de promesa de pago y el índice 
de morosidad del cliente. El presente trabajo consta de 8 capítulos: Introducción, 
método, resultados, discusión, conclusión, recomendaciones, referencias y anexos. 
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
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La investigación  tuvo  como objetivo principal evidenciar con la implementación de 
un sistema informático mejorará el proceso de gestión de cobranza de la empresa 
Normaliza S.A.C.  
 
Para los objetivos se elaboró una investigación con un Pre Test y luego un Post Test, 
como variable independiente el proceso de gestión de cobranza y las variables 
dependientes porcentaje de promesa de pago y el índice de morosidad, como 
población y muestra  fueron 20 fichas agrupas en registros de los deudores en los 
periodos del mes de setiembre. 
 
Asimismo se utilizó como instrumentos,  las Fichas de Registro que permitió obtener 
los datos por parte del gerente general, los gestores de cobranza los usuarios que 
intervienen directamente al sistema de tal manera que se tuvo una visión clara del 
proceso de gestión de cobranza. 
 
Después de realizar la pre - test y el post – test, se determinó que el porcentaje de 
promesa de pago para el proceso de gestión de cobranza  incremento en un 30.5% y 
también el índice de morosidad disminuyo en un 55.10%. 
 
Se concluye además que con la implementación del sistema informático para el 
proceso de gestión de cobranza de la empresa Normaliza S.A.C influye de manera 
positiva en la mejoría en el proceso de cobranza. 
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The main objective of the investigation was to demonstrate the implementation of a 
computer system to improve the collection management process of Normaliza S.A.C. 
 
In order to execute the objectives, a research was carried out with a Pre-test and then 
a Post Test, as an independent variable the collection management process and the 
dependent variables percentage of promise of payment and the delinquency index, as 
population and sample were 20 tokens grouped in debtors' registers in the periods of 
September. 
 
Also used as instruments were the Registry Files that allowed the data to be obtained 
by the general manager, the collection managers the users that intervene directly to 
the system in such a way that a clear vision of the collection management process 
was obtained. 
 
After the pre - test and post - test, it was determined that the percentage of promise of 
payment for the collection management process increased by 30.5% and also the 
default rate decreased by 55.10%. 
 
It is concluded that the implementation of the computer system for the collection 
management process of Normaliza S.A.C has a positive influence on the 
improvement of the collection process. 
 
Keywords: 
Collection management process, Delinquency ratio, percentage of promise of 
payment. 
 
 
 
